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O terceiro número da Revista Eletrônica de Letras e Linguística Afluente, da 
Coordenação de Letras, da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, 
apresenta com muito orgulho a seção temática “LIBRAS: Conquistas e Desafios após o 
decreto nº 5626/2005”, organizado pela professora Margarida Maria Pimentel de Souza, 
da Universidade Federal do Ceará e do professor Gérison Kézio Fernandes Lopes, da 
Universidade Federal do Maranhão. 
Este número, formado por textos inéditos acerca de Libras, de linguística e de 
literatura, está distribuído por quatro seções: a seção temática com seis artigos, a seção 
livre com quatro artigos, a produção artística com três textos e a entrevista, fechando o 
número com quatro entrevistas de estudiosos e intérpretes de Libras. 
Agradeço a participação e o empenho dos organizadores para que o tema 
abordado seja apresentado com qualidade e originalidade. Também agradeço a todos da 
comissão editorial envolvidos no processo de publicação e os membros da comissão 
consultiva. 
Agradeço mais uma vez pelo apoio da Coordenação de Letras (UFMA/Campus 
Bacabal) a qual não mede esforços para que a revista alcance sua excelência. 
E sempre um agradecimento especial à bibliotecária Tatiana Cotrim Freire, 
quem nunca se cansa de nos ensinar a navegar pelo sistema da revista e nos ajudar a 
publicá-la. 
Enfim, desejo ao leitor uma leitura agradável e de aprendizado. 
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Editora-Gerente 
 
 
